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万
葉
集
巻
三
﹁
大
宰
府
望
郷
歌
群
﹂
考
︱
小
野
老
歌
・
大
伴
四
綱
歌
の
機
能
︱
大
浦
誠
士
一
︑
は
じ
め
に
万
葉
集
巻
三
に
は
︑
三
二
八
番
歌
か
ら
三
五
一
番
歌
ま
で
︑
大
宰
府
関
連
の
歌
が
連
続
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
に
あ
っ
て
︑
次
に
掲
載
す
る
八
首
︵
以
下
︑
当
該
八
首
︶
は
︑
大
宰
府
で
の
同
一
の
宴
で
の
作
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
が
通
説
の
如
く
に
な
っ
て
い
る
︒
大
宰
少
貳
小
野
老
朝
臣
歌
一
首
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
は
咲
く
花
の
に
ほ
ふ
が
ご
と
く
今
盛
り
な
り
︵
③
三
二
八
︶
防
人
司
佑
大
伴
四
綱
歌
二
首
や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
敷
き
ま
せ
る
国
の
う
ち
に
は
都
し
思
ほ
ゆ
︵
③
三
二
九
︶
藤
波
の
花
は
盛
り
に
な
り
に
け
り
奈
良
の
都
を
思
ほ
す
や
君
︵
③
三
三
〇
︶
帥
大
伴
卿
歌
五
首
我
が
盛
り
ま
た
を
ち
め
や
も
ほ
と
ほ
と
に
奈
良
の
都
を
見
ず
か
な
り
な
む
︵
③
三
三
一
︶
我
が
命
も
常
に
あ
ら
ぬ
か
昔
見
し
象
の
小
川
を
行
き
て
見
む
た
め
︵
③
三
三
二
︶
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浅
茅
原
つ
ば
ら
つ
ば
ら
に
も
の
思
へ
ば
古
り
に
し
里
し
思
ほ
ゆ
る
か
も
︵
③
三
三
三
︶
忘
れ
草
我
が
紐
に
付
く
香
具
山
の
古
り
に
し
里
を
忘
れ
む
が
た
め
︵
③
三
三
四
︶
我
が
行
き
は
久
に
は
あ
ら
じ
夢
の
わ
だ
瀬
に
は
な
ら
ず
て
淵
に
し
あ
り
こ
そ
︵
③
三
三
五
︶
当
該
八
首
を
同
一
の
宴
で
の
作
と
見
る
根
拠
と
し
て
は
︑
小
野
老
歌
︑
大
伴
四
綱
歌
︑
帥
大
伴
卿
歌
の
い
ず
れ
も
が
﹁
奈
良
の
都
﹂
を
歌
っ
て
お
り
︑
ま
た
﹁
盛
り
﹂
と
い
う
語
を
共
通
し
て
使
用
し
つ
つ
︑
都
の
盛
り
↓
藤
の
花
の
盛
り
↓
我
が
盛
り
︵﹃
釈
注
﹄︶
と
い
う
展
開
を
有
し
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
︑
大
伴
四
綱
歌
の
﹁
奈
良
の
都
を
思
ほ
す
や
君
﹂
と
い
う
問
い
か
け
が
大
伴
旅
人
に
対
す
る
呼
び
か
け
の
よ
う
に
見
え
︑
旅
人
が
﹁
奈
良
の
都
を
見
ず
か
な
り
な
む
﹂
と
歌
う
と
こ
ろ
に
掛
け
合
い
の
息
づ
か
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
諸
注
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
当
該
八
首
は
小
野
老
の
一
首
︑
大
伴
四
綱
の
二
首
︑
大
伴
旅
人
の
五
首
が
そ
れ
ぞ
れ
題
詞
を
持
っ
て
記
さ
れ
て
お
り
︑
総
題
に
あ
た
る
よ
う
な
題
詞
も
見
ら
れ
な
い
︒
ま
た
︑
用
語
面
で
言
え
ば
︑
大
伴
四
綱
と
大
伴
旅
人
の
﹁
奈
良
の
都
﹂
は
望
郷
的
な
文
脈
の
中
で
用
い
ら
れ
る
も
の
の
︑
小
野
老
歌
の
﹁
奈
良
の
都
﹂
は
必
ず
し
も
望
郷
的
な
意
味
合
い
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
︒
四
綱
歌
の
﹁
君
﹂
を
旅
人
と
見
る
こ
と
に
お
い
て
も
︑
歌
の
解
釈
と
歌
群
と
し
て
の
把
握
と
が
互
い
を
包
み
合
う
よ
う
な
関
係
と
な
っ
て
お
り
︑
や
や
も
す
る
と
論
理
循
環
に
陥
る
危
険
性
を
大
い
に
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
歌
群
と
し
て
扱
う
こ
と
が
︑
は
た
し
て
正
当
で
あ
る
の
か
ど
う
か
︑
歌
群
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
な
の
か
を
確
か
め
る
と
こ
ろ
か
ら
考
察
を
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑
当
該
八
首
を
歌
群
と
見
る
考
察
に
お
い
て
は
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
大
伴
旅
人
の
五
首
が
中
心
と
な
り
︑
小
野
老
︑
大
伴
四
綱
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の
歌
に
つ
い
て
の
考
察
は
十
分
と
は
言
え
な
い
︒
本
稿
で
は
︑
当
該
八
首
の
歌
群
性
の
考
察
か
ら
は
じ
め
て
︑
小
野
老
︑
大
伴
四
綱
の
歌
に
焦
点
を
あ
て
て
八
首
の
あ
り
よ
う
を
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
る
︒
二
︑
八
首
の
歌
群
性
全
体
の
把
握
の
手
始
め
と
し
て
︑
当
該
の
八
首
を
万
葉
集
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
中
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒
先
述
の
よ
う
に
︑
当
該
八
首
に
つ
い
て
は
︑
歌
の
用
語
・
内
容
面
で
の
響
き
合
い
と
い
う
印
象
的
な
論
拠
に
よ
っ
て
同
一
の
宴
に
お
け
る
詠
作
と
捉
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
当
該
八
首
の
後
に
続
く
沙
弥
満
誓
の
筑
紫
の
綿
の
歌
︵
③
三
三
六
︶
や
山
上
憶
良
の
罷
宴
歌
︵
③
三
三
七
︶
ま
で
を
一
括
り
に
し
て
︑
同
一
の
宴
に
お
け
る
一
連
の
歌
と
捉
え
る
見
方
が
散
見
す
る
の
も
︵﹃
釈
注
﹄
な
ど
︶︑
当
該
八
首
の
歌
群
と
し
て
の
把
握
が
︑
印
象
的
な
と
こ
ろ
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
理
由
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
今
注
目
し
た
い
の
は
題
詞
の
あ
り
方
で
あ
る
︒
当
該
八
首
の
題
詞
に
関
し
て
は
︑﹁
小
野
老
朝
臣
﹂
と
い
う
敬
称
法
と
︑
想
定
さ
れ
る
宴
の
目
的
と
の
関
係
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
が
︑
当
該
八
首
の
歌
群
性
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
大
伴
旅
人
歌
に
見
ら
れ
る
﹁
帥
大
伴
卿
﹂
と
い
う
記
載
に
注
目
す
る
必
要
を
感
じ
る
︒
大
宰
帥
時
代
の
大
伴
旅
人
は
﹁
大
宰
帥
大
伴
卿
﹂
と
称
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
と
し
︑﹁
帥
大
伴
卿
﹂
を
含
め
て
万
葉
集
中
に
二
十
四
例
見
ら
れ
る
が
︑
当
該
箇
所
の
よ
う
に
﹁
大
宰
﹂
を
略
し
た
﹁
帥
大
伴
卿
﹂
と
い
う
記
載
は
五
例
︑
巻
三
の
当
該
箇
所
の
他
に
は
︑
巻
六
の
特
定
の
場
所
に
集
中
し
て
現
れ
て
い
る
︒
巻
三
に
は
︑
当
該
箇
所
の
後
に
三
箇
所
︑
大
宰
帥
時
代
の
大
伴
旅
人
の
作
品
を
載
せ
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
が
︑
そ
の
い
ず
れ
も
︑
大
宰
帥
大
伴
卿
讃
酒
歌
十
三
首
︵
③
三
三
八
︱
五
〇
題
詞
︶
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神
龜
五
年
戊
辰
大
宰
帥
大
伴
卿
思
戀
故
人
歌
三
首
︵
③
四
三
八
︱
四
〇
題
詞
︶
天
平
二
年
庚
午
冬
十
二
月
大
宰
帥
大
伴
卿
向
京
上
道
之
時
作
歌
五
首
︵
③
四
四
六
︱
五
〇
題
詞
︶
と
︑﹁
大
宰
﹂
を
略
す
る
こ
と
な
く
﹁
大
宰
帥
大
伴
卿
﹂
と
記
し
て
お
り
︑
当
該
五
首
に
限
っ
て
﹁
帥
大
伴
卿
﹂
と
記
さ
れ
る
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
当
該
箇
所
の
他
に
﹁
帥
大
伴
卿
﹂
と
い
う
記
載
が
見
ら
れ
る
の
は
︑
次
の
Ａ
Ｂ
二
群
の
四
例
で
あ
る
︒
Ａ
群
大
宰
少
貳
石
川
朝
臣
足
人
歌
一
首
さ
す
竹
の
大
宮
人
の
家
と
住
む
佐
保
の
山
を
ば
思
ふ
や
も
君
︵
⑥
九
五
五
︶
帥
大
伴
卿
和
歌
一
首
や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
食
す
国
は
大
和
も
こ
こ
も
同
じ
と
そ
思
ふ
︵
⑥
九
五
六
︶
Ｂ
群
冬
十
一
月
大
宰
官
人
等
奉
レ
拜
二
香
椎
廟
一
訖
退
歸
之
時
馬
駐
二
于
香
椎
浦
一
各
述
レ
懐
作
歌
帥
大
伴
卿
歌
一
首
い
ざ
子
ど
も
香
椎
の
潟
に
白
栲
の
袖
さ
へ
濡
れ
て
朝
菜
摘
み
て
む
︵
⑥
九
五
七
︶
大
貳
小
野
老
朝
臣
歌
一
首
時
つ
風
吹
く
べ
く
な
り
ぬ
香
椎
潟
潮
干
の
浦
に
玉
藻
刈
り
て
な
︵
⑥
九
五
八
︶
豊
前
守
宇
努
首
男
人
歌
一
首
行
き
帰
り
常
に
我
が
見
し
香
椎
潟
明
日
ゆ
後
に
は
見
む
よ
し
も
な
し
︵
⑥
九
五
九
︶
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帥
大
伴
卿
遥
思
二
芳
野
離
宮
一
作
歌
一
首
隼
人
の
瀬
戸
の
巌
も
鮎
走
る
吉
野
の
瀧
に
な
ほ
し
か
ず
け
り
︵
⑥
九
六
〇
︶
帥
大
伴
卿
宿
二
次
田
温
泉
一
聞
二
鶴
喧
一
作
歌
一
首
湯
の
原
に
鳴
く
葦
鶴
は
我
が
ご
と
く
妹
に
恋
ふ
れ
や
時
わ
か
ず
鳴
く
︵
⑥
九
六
一
︶
前
後
の
作
と
の
関
係
を
見
る
た
め
に
Ａ
群
・
Ｂ
群
と
し
て
掲
載
し
た
︒
Ａ
群
は
︑
大
宰
少
貳
石
川
足
人
が
大
伴
家
の
邸
宅
の
あ
る
佐
保
の
地
を
歌
い
︑﹁
佐
保
の
山
を
ば
思
ふ
や
も
君
﹂
と
問
い
か
け
た
の
に
対
し
て
︑
旅
人
が
﹁
天
皇
の
支
配
な
さ
っ
て
い
る
国
は
大
和
も
こ
こ
も
同
じ
だ
と
思
っ
て
い
る
﹂
と
和
し
た
贈
答
の
組
歌
で
あ
る
︒
Ｂ
群
は
大
宰
府
の
官
人
等
が
︑
仲
哀
天
皇
︑
神
功
皇
后
を
祀
る
香
椎
廟
に
参
拝
し
た
折
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
示
す
総
題
的
な
題
詞
か
ら
始
ま
る
一
連
の
歌
で
あ
る
︒﹁
冬
十
一
月
﹂
は
神
亀
五
年
の
十
一
月
で
あ
る
︒
総
題
と
見
ら
れ
る
最
初
の
題
詞
に
﹁
大
宰
官
人
等
⁝
﹂
と
記
さ
れ
︑
続
く
題
詞
に
﹁
帥
大
伴
卿
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
が
初
め
の
総
題
の
﹁
大
宰
⁝
﹂
を
受
け
て
﹁
大
宰
﹂
を
省
略
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
続
く
九
五
八
番
歌
の
題
詞
﹁
大
貳
小
野
老
⁝(
)
﹂
と
︑
九
1
五
五
番
歌
の
題
詞
の
﹁
大
宰
少
貳
⁝
﹂︑
さ
ら
に
当
該
八
首
冒
頭
の
小
野
老
歌
の
題
詞
の
﹁
大
宰
少
貳
⁝
﹂
と
比
較
す
る
と
明
か
で
あ
ろ
う
︒
翻
っ
て
Ａ
群
の
九
五
六
番
歌
の
﹁
帥
大
伴
卿
﹂
も
︑
先
行
す
る
石
川
足
人
歌
の
題
詞
の
﹁
大
宰
⁝
﹂
の
影
響
下
に
﹁
大
宰
﹂
を
略
し
て
﹁
帥
大
伴
卿
﹂
と
記
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
九
六
〇
・
九
六
一
番
歌
の
場
合
は
︑
少
々
事
情
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
︒
九
六
〇
番
歌
は
︑
題
詞
に
﹁
遙
か
に
芳
野
の
離
宮
を
思
ひ
て
作
る
歌
﹂
と
記
さ
れ
︑
歌
で
は
﹁
隼
人
の
瀬
戸
﹂
と
﹁
吉
野
の
瀧
﹂
が
対
比
さ
れ
て
い
る
︒﹁
隼
人
の
瀬
戸
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
隼
人
の
薩
摩
の
瀬
戸
﹂︵
③
二
四
八
︶
と
同
様
︑
鹿
児
島
県
阿
久
根
市
黒
之
浜
と
長
島
と
の
間
の
海
峡
と
見
る
説
が
あ
り
︑
そ
の
場
合
︑
地
名
を
属
目
の
も
の
と
す
れ
ば
︑﹁
大
宰
帥
と
し
て
薩
摩
へ
の
巡
視
の
途
次
︑
隼
人
の
瀬
戸
に
立
ち
寄
っ
た
折
の
作
で
あ
ろ
う
﹂︵﹃
新
大
系
﹄︶
と
い
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う
作
歌
事
情
も
想
定
し
う
る
︒
し
か
し
︑
先
行
す
る
歌
群
の
題
詞
が
︑
香
椎
廟
参
拝
の
帰
路
に
香
椎
浦
で
詠
ま
れ
た
と
い
う
作
歌
事
情
を
詳
細
に
記
し
︑
後
続
の
九
六
一
番
歌
も
次
田
温
泉
で
鶴
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
作
っ
た
旨
を
題
詞
に
記
す
こ
と
を
考
え
る
と
︑
薩
摩
巡
視
と
い
う
格
別
の
事
情
が
題
詞
に
全
く
記
さ
れ
な
い
こ
と
に
は
不
審
を
覚
え
る
︒
題
詞
に
は
﹁
遙
か
に
芳
野
離
宮
を
思
ひ
て
作
る
歌
﹂
と
記
さ
れ
︑
歌
の
重
心
は
吉
野
の
離
宮
へ
の
思
い
に
あ
る
の
で
あ
り
︑﹁
吉
野
の
瀧
﹂
を
讃
美
す
る
た
め
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
﹁
隼
人
の
瀬
戸
﹂
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑﹁
隼
人
の
瀬
戸
﹂
が
た
と
え
ど
こ
で
あ
っ
て
も
︑
属
目
の
地
名
と
見
る
必
要
は
な
い
︒
香
椎
浦
で
の
遊
覧
が
︑
昔
日
の
吉
野
離
宮
へ
の
行
幸
を
想
起
さ
せ
た
︑
一
連
の
歌
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
一
方
︑
九
六
一
番
歌
の
題
詞
に
は
︑﹁
次
田
温
泉
に
宿
り
て
﹂
と
︑
作
歌
の
場
所
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
先
行
す
る
香
椎
廟
参
拝
の
折
の
歌
と
は
異
な
る
場
所
で
の
作
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
こ
の
歌
も
九
六
〇
番
歌
同
様
︑
次
田
温
泉
を
詠
む
こ
と
に
重
心
は
置
か
れ
ず
︑
そ
こ
に
鳴
く
葦
鶴
を
契
機
と
し
て
︑
亡
く
し
た
妻
へ
の
恋
情
を
歌
う
こ
と
に
重
心
を
置
く
歌
で
あ
る
︒
こ
の
九
六
一
番
歌
に
つ
い
て
は
︑
今
は
判
断
を
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
以
上
︑﹁
帥
大
伴
卿
﹂
と
い
う
記
載
を
有
す
る
歌
を
概
観
し
て
き
た
が
︑﹁
帥
大
伴
卿
﹂
と
い
う
記
載
が
︑
概
ね
先
行
す
る
﹁
大
宰
⁝
﹂
と
い
う
題
詞
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
九
六
一
番
歌
の
例
の
よ
う
に
︑
先
行
歌
と
同
一
の
場
に
お
け
る
作
歌
と
は
言
え
な
い
例
も
見
ら
れ
る
も
の
の
︑
万
葉
集
が
一﹅
連﹅
の﹅
も﹅
の﹅
と
し
て
記
載
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
当
該
八
首
に
戻
る
と
︑
小
野
老
歌
の
題
詞
に
﹁
大
宰
少
貳
⁝
﹂
と
あ
り
︑
大
伴
四
綱
歌
の
題
詞
に
﹁
防
人
司
佑
﹂︑
旅
人
歌
の
題
詞
に
﹁
帥
大
伴
卿
﹂
と
記
さ
れ
る
の
は
︑
小
野
老
歌
か
ら
旅
人
の
五
首
ま
で
の
八
首
を
一
連
の
歌
と
し
て
巻
三
が
掲
載
し
て
い
る
こ
と
の
徴
証
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る(
)
︒
2
た
だ
し
︑
そ
の
題
詞
の
あ
り
方
が
当
該
八
首
を
現
実
に
お
け
る
一
座
の
歌
と
し
て
捉
え
る
べ
き
こ
と
ま
で
を
指
示
し
て
い
な
い
こ
と
は
︑
先
に
見
た
Ｂ
群
の
九
六
一
番
歌
が
示
す
通
り
で
あ
る
︒
そ
こ
に
歌
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
を
想
定
す
る
と
す
る
な
ら
︑
そ
れ
は
あ
く
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ま
で
万
葉
集
と
い
う
作
品
が
描
き
出
す
も
の
と
し
て
の
︿
場
﹀
で
あ
る
︒
そ
の
点
は
明
確
に
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
︑
当
該
八
首
に
続
く
沙
弥
満
誓
歌
と
山
上
憶
良
歌
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒
沙
弥
満
誓
詠
レ
綿
歌
一
首
造
筑
紫
觀
音
寺
別
當
俗
姓
笠
朝
臣
麻
呂
也
し
ら
ぬ
ひ
筑
紫
の
綿
は
身
に
付
け
て
い
ま
だ
は
着
ね
ど
暖
け
く
見
ゆ
︵
③
三
三
六
︶
山
上
憶
良
臣
罷
レ
宴
歌
一
首
憶
良
ら
は
今
は
罷
ら
む
子
泣
く
ら
む
そ
れ
そ
の
母
も
我
を
待
つ
ら
む
そ
︵
③
三
三
七
︶
注
釈
書
の
中
に
は
︑
右
の
二
首
を
含
め
て
計
十
首
を
同
一
の
宴
に
お
け
る
作
と
捉
え
る
も
の
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹃
釈
注
﹄
は
︑
沙
弥
満
誓
の
三
三
六
番
歌
に
つ
い
て
﹁
同
じ
宴
席
で
︑﹃
今
度
は
私
が
筑
紫
特
産
の
真
綿
の
歌
を
詠
み
ま
し
ょ
う
﹄
と
言
っ
て
披
露
さ
れ
た
歌
と
見
ら
れ
る
﹂
と
言
い
︑
続
く
山
上
憶
良
の
罷
宴
歌
︵
三
三
七
番
歌
︶
に
つ
い
て
も
﹁
以
上
で
︑
小
野
老
の
歌
を
冒
頭
と
す
る
宴
の
場
は
終
わ
る
﹂
と
言
う
︒
し
か
し
︑
先
に
検
討
し
た
題
詞
の
あ
り
方
か
ら
言
え
ば
︑
両
歌
と
も
当
該
八
首
と
一
連
の
歌
で
あ
る
と
積
極
的
に
捉
え
る
べ
き
徴
証
は
見
あ
た
ら
ず
︑
逆
に
当
該
八
首
の
題
詞
に
は
見
ら
れ
な
い
﹁
綿
を
詠
む
歌
﹂︑﹁
宴
を
罷
る
歌
﹂
と
い
う
歌
の
主
題
が
題
詞
に
記
さ
れ
る
点
は
︑
当
該
八
首
と
右
の
二
首
と
の
間
に
断
層
が
存
す
る
こ
と
の
徴
証
と
も
言
え
る
︒
歌
の
内
容
面
か
ら
も
︑
満
誓
歌
に
つ
い
て
の
﹁
今
度
は
私
が
⁝
﹂
と
い
う
理
解
は
︑
恣
意
的
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
︒
や
は
り
当
該
八
首
に
限
定
し
て
万
葉
集
が
描
き
出
す
︿
場
﹀
を
捉
え
る
に
留
め
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
︒
以
上
の
よ
う
に
当
該
八
首
を
同
一
の
︿
場
﹀
に
お
け
る
作
品
と
捉
え
た
上
で
︑
そ
れ
が
い
つ
頃
の
も
の
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
︒
旅
人
の
大
宰
帥
時
代
ゆ
え
︑
神
亀
五
年
︵
七
二
八
︶
か
ら
天
平
二
年
︵
七
三
〇
︶
ま
で
の
三
回
の
晩
春
～
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初
夏
が
候
補
と
な
り
︑
注
釈
書
等
に
は
︑
神
亀
五
年
︑
神
亀
六
年
︵
八
月
に
天
平
に
改
元
︶︑
天
平
二
年
の
三
説
が
見
ら
れ
る
︒
た
だ
︑
い
ず
れ
も
明
確
な
根
拠
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
中
で
︑
林
田
正
男
﹁
小
野
朝
臣
老
論(
)
﹂
は
︑
続
日
本
紀
神
亀
六
年
に
見
ら
れ
る
小
野
3
老
の
昇
叙
の
記
事
に
着
目
し
︑
宴
の
趣
旨
を
︑
十
年
ぶ
り
の
昇
叙
を
み
た
老
を
祝
う
た
め
の
も
の
と
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
︒
大
濱
真
幸
﹁
旅
人
の
望
郷
歌(
)
﹂
は
︑
林
田
説
を
是
と
す
る
根
拠
と
し
て
︑
4
①
四
綱
歌
︵
三
二
九
番
歌
︶
が
﹁﹃
大
君
﹄
の
版
図
全
域
か
ら
そ
の
望
郷
の
対
象
た
る
﹁
都
﹂
を
抜
き
出
し
︑
そ
こ
を
﹁
大
君
﹂
の
統
治
の
原
点
た
る
︑
他
所
に
絶
対
優
越
す
る
そ
の
意
義
に
お
い
て
慕
う
と
い
う
非
常
に
公
的
な
発
想
を
有
し
て
い
る
﹂
こ
と
︒
②
小
野
老
歌
の
﹁
晴
れ
が
ま
し
く
も
ま
た
誇
ら
し
げ
な
歌
柄
﹂︒
③
﹁
小
野
老
朝
臣
﹂︵
氏
名
姓
︶
と
い
う
敬
称
法
︵
公
式
令
︑
授
位
任
官
条
︶︒
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
︒
林
田
論
の
依
拠
す
る
続
日
本
紀
の
昇
叙
記
事
や
大
濱
論
の
指
摘
す
る
敬
称
法
等
を
勘
案
す
る
と
︑
神
亀
六
年
の
も
の
と
し
て
万
葉
集
は
載
せ
て
い
る
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
︒
三
︑
小
野
老
の
歌
小
野
老
歌
は
︑
万
葉
集
中
で
も
最
も
人
口
に
膾
炙
し
た
歌
で
あ
り
︑
そ
の
解
釈
に
は
ほ
と
ん
ど
問
題
が
見
ら
れ
な
い
︒
研
究
史
に
お
い
て
は
︑
詠
歌
の
場
所
を
ど
こ
と
見
る
か
が
大
き
な
対
立
点
で
あ
っ
た
︒
か
つ
て
は
﹃
代
匠
記
﹄︵
精
︶
が
﹁
此
ハ
朝
集
使
ナ
ド
ニ
差
レ
テ
︑
都
ニ
上
リ
テ
ヨ
マ
レ
タ
ル
カ
﹂
と
言
う
よ
う
に
︑
一
時
帰
京
に
際
し
て
奈
良
の
都
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
︑
金
子
﹃
評
釋
﹄
が
︑
老
の
離
京
の
頃
は
折
し
も
春
の
盛
で
︑
そ
の
離
愁
の
眼
に
映
つ
た
奈
良
は
︑
全
く
の
花
の
洛
で
あ
つ
た
︒
乃
ち
﹁
咲
く
花
の
匂
﹂
を
僦
つ
て
︑
そ
の
主
観
に
映
じ
た
讃
美
を
以
て
︑
宰
府
の
諸
人
に
奈
良
京
の
立
派
な
発
展
を
紹
介
し
た
︒
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と
︑
大
宰
府
帰
任
後
に
詠
作
し
た
と
す
る
説
を
提
示
し
て
以
来
︑
大
宰
府
着
任
時
の
歌
と
す
る
説
も
含
め
て
︑
大
宰
府
に
お
け
る
詠
歌
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
は
小
野
老
の
歌
に
始
ま
る
一
連
の
歌
を
同
時
︵
宴
︶
の
作
と
す
る
把
握
と
も
︑
も
ち
ろ
ん
連
動
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
小
野
老
歌
の
表
現
を
正
当
に
受
け
止
め
︑
そ
の
機
能
を
捉
え
る
た
め
に
は
︑
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
必
要
と
な
る
︒
そ
も
そ
も
﹃
代
匠
記
﹄
等
が
都
で
の
作
と
判
断
し
た
の
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
今
盛
り
な
り
﹂
と
い
う
断
定
的
な
表
現
に
注
目
し
て
み
た
い
︒
梅
の
花
今
盛
り
な
り
思
ふ
ど
ち
か
ざ
し
に
し
て
な
今
盛
り
な
り
筑
後
守
葛
井
大
夫
︵
⑤
八
二
〇
︶
梅
の
花
今
盛
り
な
り
百
鳥
の
声
の
恋
し
き
春
来
る
ら
し
小
令
史
田
氏
肥
人
︵
⑤
八
三
四
︶
雪
の
色
を
奪
ひ
て
咲
け
る
梅
の
花
今
盛
り
な
り
見
む
人
も
が
も
︵
⑤
八
五
〇
︶
茅
花
抜
く
浅
茅
が
原
の
つ
ほ
す
み
れ
今
盛
り
な
り
我
が
恋
ふ
ら
く
は
︵
⑧
一
四
四
九
︶
我
が
背
子
に
我
が
恋
ふ
ら
く
は
奥
山
の
馬
酔
木
の
花
の
今
盛
り
な
り
︵
⑩
一
九
〇
三
︶
沙
額
田
の
野
辺
の
秋
萩
時
な
れ
ば
今
盛
り
な
り
折
り
て
か
ざ
さ
む
︵
⑩
二
一
〇
六
︶
桜
花
今
盛
り
な
り
難
波
の
海
押
し
照
る
宮
に
聞
こ
し
め
す
な
へ
︵
⑳
四
三
六
一
︶
初
め
の
二
首
は
梅
花
歌
三
十
二
首
中
の
例
で
あ
る
︒
梅
花
歌
の
﹁
梅
の
花
﹂
に
つ
い
て
は
︑
必
ず
し
も
旅
人
邸
の
庭
の
梅
と
い
う
現
実
に
還
元
で
き
な
い
性
質
を
持
つ
が(
)
︑
歌
表
現
と
し
て
は
︑
梅
の
花
を
眼
前
に
し
て
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
︒
特
に
八
三
四
番
歌
に
お
い
て
5
は
︑﹁
春
来
る
ら
し
﹂
と
い
う
推
定
の
根
拠
が
﹁
梅
の
花
今
盛
り
な
り
﹂
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
お
り
︑
梅
の
花
を
眼
前
に
し
て
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
読
み
取
れ
る
︒
次
の
八
五
〇
番
歌
は
﹁
後
追
和
梅
歌
﹂
と
題
さ
れ
る
歌
ゆ
え
︑
題
詠
的
な
要
素
の
強
い
歌
で
あ
る
が
︑
と
も
に
見
る
人
を
求
め
る
︵﹁
見
む
人
も
が
も
﹂︶
歌
い
ぶ
り
は
︑
や
は
り
眼
前
に
梅
を
見
て
い
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
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と
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よ
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︒
続
く
一
四
四
九
番
歌
は
自
ら
の
恋
の
盛
り
と
﹁
つ
ほ
す
み
れ
﹂
の
盛
り
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
序
詞
仕
立
て
の
歌
で
あ
り
︑
恋
の
盛
り
が
歌
の
主
体
の
直
接
体
験
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑﹁
つ
ほ
す
み
れ
﹂
の
盛
り
も
︑﹁
茅
花
抜
く
⁝
﹂
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
︑
直
接
体
験
的
な
歌
い
方
と
な
っ
て
い
る
︒
一
九
〇
三
番
歌
も
序
詞
に
よ
っ
て
恋
の
盛
り
を
導
く
形
式
の
歌
で
あ
る
が
︑
序
詞
に
歌
わ
れ
る
﹁
奥
山
の
馬
酔
木
の
花
﹂
は
人
に
知
ら
れ
ぬ
恋
の
比
喩
と
な
っ
て
お
り
︑
眼
前
の
景
と
は
言
い
難
い
が
︑
恋
の
盛
り
が
歌
の
主
体
の
直
接
体
験
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
四
三
六
一
番
歌
は
家
持
の
﹁
陳
私
拙
懐
歌
﹂
の
反
歌
で
あ
り
︑
眼
前
の
満
開
の
桜
と
難
波
宮
の
反
映
と
が
二
重
写
し
と
な
っ
て
い
る
︒
因
み
に
︑
こ
の
歌
の
詠
ま
れ
た
天
平
勝
宝
七
歳
︵
七
五
五
︶
の
二
月
十
三
日
は
太
陽
暦
の
三
月
三
十
日
に
あ
た
り
︑
ま
さ
に
桜
の
満
開
の
時
期
と
し
て
も
相
応
し
い
時
期
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑﹁
今
盛
り
な
り
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
現
実
に
作
者
が
対
象
を
目
前
に
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
︑
歌
表
現
上
は
盛
り
で
あ
る
対
象
を
眼
前
に
歌
う
形
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
万
葉
歌
に
は
︑
か
は
づ
鳴
く
神
奈
備
川
に
影
見
え
て
今
か
咲
く
ら
む
山
吹
の
花
︵
⑧
一
四
三
五
︶
桜
花
時
は
過
ぎ
ね
ど
見
る
人
の
恋
ふ
る
盛
り
と
今
し
散
る
ら
む
︵
⑩
一
八
五
五
︶
の
よ
う
に
︑
助
動
詞
﹁
ら
む
﹂
に
よ
っ
て
︑
遠
方
の
見
え
な
い
情
景
を
想
像
的
に
歌
う
形
も
多
く
見
ら
れ
る
中
︑
小
野
老
が
大
宰
府
と
い
う
︿
場
﹀
に
お
い
て
都
の
様
子
を
﹁
今
盛
り
な
り
﹂
と
断
定
的
に
歌
う
こ
と
の
意
義
は
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
︒
題
詞
の
示
唆
す
る
歌
群
性
に
よ
り
︑
小
野
老
の
歌
は
大
宰
府
と
い
う
︿
場
﹀
に
繋
ぎ
止
め
ら
れ
つ
つ
も
︑
そ
の
歌
表
現
は
︑
ま
さ
に
奈
良
の
都
を
眼
前
に
し
て
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
可
能
性
と
し
て
は
︑
上
京
時
に
作
っ
た
歌
を
大
宰
府
に
お
い
て
披
露
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
得
る
が
︑
不
確
か
な
可
能
性
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
︑
大
宰
府
と
い
う
︿
場
﹀
に
お
い
て
︑
詠
歌
主
体
が
奈
良
の
都
の
繁
栄
に
今
現
在
立
ち
会
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
歌
を
歌
っ
て
い
る
と
い
う
二
面
性
に
注
目
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
︒
老
の
歌
は
︑
そ
の
表
現
そ
の
も
の
の
中
に
︑
大
宰
府
の
諸
人
の
眼
前
に
花
の
都
奈
良
を
思
い
描
か
せ
︑
望
郷
の
念
を
掻
き
立
て
る
仕
掛
け
を
蔵
し
て
い
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る
の
で
あ
る
︒
四
︑
旅
人
の
望
郷
・
懐
旧
歌
順
番
が
前
後
す
る
が
︑
論
行
の
都
合
上
︑
大
伴
四
綱
歌
の
考
察
の
前
に
︑
大
伴
旅
人
の
五
首
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒
大
伴
四
綱
の
﹁
奈
良
の
都
を
思
ほ
す
や
君
﹂
と
い
う
歌
い
か
け
に
対
し
︑
旅
人
は
︑
我
が
盛
り
ま
た
を
ち
め
や
も
ほ
と
ほ
と
に
奈
良
の
都
を
見
ず
か
な
り
な
む
︵
③
三
三
一
︶
と
応
じ
る(
)
︒﹁
奈
良
の
都
を
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
︑
旅
人
様
﹂
と
い
う
大
伴
四
綱
の
問
い
か
け
に
対
す
る
﹁
も
し
か
し
た
ら
奈
6
良
の
都
を
見
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
応
答
は
︑
四
綱
の
立
場
に
立
っ
て
み
る
と
︑
ど
こ
か
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
応
答
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
奈
良
の
都
に
つ
い
て
の
旅
人
の
思
い
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
四
綱
の
歌
に
応
じ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
が
︑
歌
の
主
題
は
都
へ
の
思
い
で
は
な
く
︑
自
ら
の
余
命
へ
の
不
安
へ
と
転
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
四
綱
の
問
い
か
け
と
旅
人
の
応
答
は
︑
こ
れ
ま
で
八
首
を
一
座
の
歌
と
見
る
論
拠
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
実
の
と
こ
ろ
そ
の
問
い
か
け
と
応
答
に
は
︑
微
妙
な
が
ら
見
過
ご
せ
な
い
す
れ
違
い
が
あ
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
続
い
て
第
二
首
︒
我
が
命
も
常
に
あ
ら
ぬ
か
昔
見
し
象
の
小
川
を
行
き
て
見
む
た
め
︵
③
三
三
二
︶
﹁
我
が
命
も
常
に
あ
ら
ぬ
か
﹂
と
い
う
初
二
句
は
︑
一
首
目
に
見
ら
れ
た
命
の
有
限
性
へ
の
自
覚
の
裏
返
し
と
し
て
の
願
い
で
あ
り
︑
そ
れ
が
か
つ
て
見
た
吉
野
の
﹁
象
の
小
川
﹂
を
見
た
い
が
た
め
と
さ
れ
る
︒
こ
の
﹁
昔
見
し
象
の
小
川
﹂
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
︑
旅
人
が
中
納
言
時
代
に
詠
ん
だ
吉
野
讃
歌
の
反
歌
︑
昔
見
し
象
の
小
川
を
今
見
れ
ば
い
よ
よ
さ
や
け
く
な
り
に
け
る
か
も
︵
③
三
一
六
︶
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に
も
全
く
同
じ
表
現
が
見
ら
れ
︑
そ
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
︒
右
の
歌
は
︑
聖
武
天
皇
即
位
の
翌
年
︑
吉
野
に
行
幸
が
あ
っ
た
折
の
吉
野
讃
歌
の
反
歌
で
あ
る
が
︑
題
詞
に
は
﹁
未
レ
二
奏
上
一
歌
﹂
と
い
う
注
記
が
見
ら
れ
︑
即
位
翌
年
の
吉
野
行
幸
と
い
う
晴
れ
の
場
に
お
い
て
勅
に
よ
っ
て
︵﹁
奉
レ
勅
﹂︶
作
り
な
が
ら
も
︑
日
の
目
を
見
る
こ
と
の
な
か
っ
た
歌
で
あ
る
︒﹁
昔
見
し
﹂
は
旅
人
の
経
歴
か
ら
見
て
︑
青
年
期
を
送
っ
た
持
統
天
皇
代
に
頻
り
に
行
わ
れ
た
吉
野
行
幸
と
関
わ
る
可
能
性
が
高
い
︒
そ
の
折
に
見
た
﹁
象
の
小
川
﹂
と
関
連
づ
け
て
︑
ま
す
ま
す
聖
性
を
益
し
た
現
在
の
﹁
象
の
小
川
﹂
を
歌
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
歌
を
参
照
す
る
時
︑
三
三
二
番
歌
に
お
い
て
旅
人
の
思
い
は
︑
奈
良
の
都
を
通
り
越
し
て
︑
空
間
的
に
吉
野
へ
と
向
か
う
の
み
な
ら
ず
︑
時
を
遡
っ
て
︑
若
か
り
し
頃
見
た
吉
野
の
情
景
へ
と
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
そ
し
て
そ
の
懐
旧
の
意
識
は
︑
次
の
第
三
︑
四
首
に
お
い
て
さ
ら
に
明
確
と
な
る
︒
第
三
首
に
お
い
て
は
︑﹁
古
り
に
し
里
﹂
へ
の
思
い
が
歌
わ
れ
る
︒
浅
茅
原
つ
ば
ら
つ
ば
ら
に
も
の
思
へ
ば
古
り
に
し
里
し
思
ほ
ゆ
る
か
も
︵
③
三
三
三
︶
こ
の
﹁
古
り
に
し
里
﹂
が
飛
鳥
古
京
を
さ
す
こ
と
は
︑
第
四
首
︑
忘
れ
草
我
が
紐
に
付
く
香
具
山
の
古
り
に
し
里
を
忘
れ
む
が
た
め
︵
③
三
三
四
︶
に
お
い
て
﹁
香
具
山
の
古
り
に
し
里
﹂
と
歌
わ
れ
る
こ
と
に
も
明
か
で
あ
る
︒
大
伴
旅
人
が
天
平
三
年
に
詠
ん
だ
歌
に
︑
飛
鳥
地
方
を
﹁
故
郷
﹂
と
し
て
懐
か
し
む
歌
が
見
ら
れ
る
︒
三
年
辛
未
︑
大
納
言
大
伴
卿
︑
在
二
寧
楽
家
一
思
二
故
郷
一
歌
二
首
し
ま
し
く
も
行
き
て
見
て
し
か
神
名
火
の
淵
は
浅
せ
に
て
瀬
に
か
な
る
ら
む
︵
⑥
九
六
九
︶
指
進
乃
栗
栖
の
小
野
の
萩
の
花
散
ら
む
時
に
し
行
き
て
手
向
け
む
︵
⑥
九
七
〇
︶
時
期
的
に
は
当
該
の
五
首
よ
り
も
二
年
ほ
ど
後
の
歌
で
あ
る
が
︑
逝
去
を
間
近
に
し
た
こ
の
時
期
に
も
︑
旅
人
に
と
っ
て
﹁
故
郷
﹂
が
明
日
香
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
作
品
で
あ
る
︒
右
の
第
一
首
の
︑
明
日
香
川
︵
神
名
火
︶
の
淵
も
浅
瀬
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
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か
と
︑
川
の
流
れ
が
昔
と
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
に
故
郷
の
変
貌
を
象
徴
さ
せ
る
歌
い
方
は
︑
実
は
当
該
第
五
首
︑
我
が
行
き
は
久
に
は
あ
ら
じ
夢
の
わ
だ
瀬
に
は
な
ら
ず
て
淵
に
あ
り
こ
そ
︵
③
三
三
五
︶
に
見
ら
れ
る
歌
い
方
で
も
あ
っ
た
︒
旅
人
は
︑
吉
野
の
﹁
夢
の
わ
だ
﹂
が
変
わ
る
こ
と
な
く
待
っ
て
い
て
く
れ
る
こ
と
に
︑
変
わ
ら
ぬ
故
郷
へ
の
願
い
を
象
徴
的
に
歌
う
の
で
あ
る
︒
旅
人
の
五
首
に
は
︑﹁
望
郷
﹂
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
厚
み
が
内
在
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
時
の
流
れ
と
命
の
有
限
性
を
強
く
意
識
し
た
﹁
嘆
老
﹂
で
あ
り
︑
ま
た
若
き
日
へ
と
向
か
い
行
く
﹁
懐
旧
﹂
が
も
た
ら
す
厚
み
で
あ
る
︒
五
︑
大
伴
四
綱
の
歌
大
伴
四
綱
の
第
一
首
に
つ
い
て
は
︑﹁
や
す
み
し
し
吾
が
大
君
の
敷
き
ま
せ
る
国
の
う
ち
に
は
﹂
と
い
う
歌
い
方
と
︑
先
掲
九
五
六
番
歌
と
の
関
わ
り
な
ど
︑
考
察
す
べ
き
点
も
多
い
が
︑
本
稿
で
は
直
接
的
に
旅
人
の
五
首
を
呼
び
起
こ
す
も
の
と
見
ら
れ
る
第
二
首
に
注
目
し
て
み
た
い
︒
藤
波
の
花
は
盛
り
に
な
り
に
け
り
奈
良
の
都
を
思
ほ
す
や
君
︵
③
三
三
〇
︶
右
の
歌
は
︑
平
易
な
内
容
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
の
解
釈
に
は
ど
こ
か
難
解
さ
が
伴
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
上
三
句
の
﹁
藤
波
の
花
は
盛
り
に
な
り
に
け
り
﹂
と
︑
下
二
句
の
﹁
奈
良
の
都
を
思
ほ
す
や
君
﹂
と
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
の
か
が
わ
か
り
に
く
い
こ
と
に
よ
る
︒
先
行
す
る
論
文
や
注
釈
書
に
は
︑
お
よ
そ
次
の
三
説
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
︒
①
都
近
辺
の
藤
説
②
邸
宅
の
藤
説
③
藤
原
氏
説
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①
は
多
く
の
注
釈
書
が
採
用
す
る
説
で
あ
り
︑
た
と
え
ば
澤
瀉
﹃
注
釈
﹄
が
︑
訓
釈
の
條
で
述
べ
た
や
う
に
今
も
春
日
野
あ
た
り
に
は
藤
が
多
く
︑
そ
の
昔
も
同
様
で
あ
つ
た
の
で
︑
こ
の
作
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
︒
と
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
②
は
都
の
大
伴
氏
の
邸
宅
に
藤
が
植
え
ら
れ
て
い
た
︵
後
述
︶
こ
と
を
知
っ
て
い
た
同
族
の
四
綱
が
︑
周
到
な
用
意
に
よ
っ
て
藤
を
詠
ん
だ
と
す
る
説
で
あ
り
︑
先
掲
大
濱
論
文
も
こ
の
説
を
採
用
し
て
い
る
︒
③
は
中
嶋
真
也
﹃
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
詩
人
選
大
伴
旅
人(
)
﹄
が
︑
7
老
の
昇
進
の
一
か
月
前
︑
都
で
は
大
き
な
政
変
が
あ
っ
た
︒︵
④
五
五
五
歌
︑
稿
者
注
︶
で
触
れ
た
長
屋
王
の
変
で
あ
る
︒
そ
れ
は
藤
原
氏
の
専
横
に
よ
る
事
変
で
あ
り
︑
都
は
藤
原
氏
と
と
も
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
︒
四
綱
は
︑
た
ま
た
ま
開
花
し
た
で
あ
ろ
う
藤
の
花
と
︑
小
野
老
の
お
め
で
た
い
歌
と
を
生
か
し
て
︑
旅
人
に
問
い
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
︒
と
言
う
よ
う
に
︑
当
時
都
で
権
勢
を
誇
っ
て
い
た
藤
原
氏
へ
の
連
想
に
よ
っ
て
藤
を
詠
ん
だ
と
す
る
説
で
あ
る
︒
①
の
都
近
辺
に
藤
が
多
か
っ
た
と
す
る
説
は
︑
そ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
最
も
説
得
的
な
説
で
あ
る
が
︑
澤
瀉
﹃
注
釈
﹄
が
﹁
今
も
春
日
野
あ
た
り
に
は
⁝
﹂
と
言
う
よ
う
に
︑
当
時
の
文
献
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
︵
後
述
︶︒
②
に
つ
い
て
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
確
か
に
大
伴
家
の
庭
に
は
藤
が
植
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
の
だ
が
︑
邸
宅
の
藤
に
焦
点
を
し
ぼ
り
つ
つ
奈
良
の
都
を
取
り
出
し
て
く
る
こ
と
に
は
や
や
疑
問
で
あ
り
︑
ま
た
︑
同
族
ゆ
え
に
四
綱
が
知
っ
て
い
た
と
い
う
不
確
か
な
推
測
を
差
し
挟
ま
ね
ば
な
ら
な
い
点
に
も
不
安
が
感
じ
ら
れ
る
︒
③
に
つ
い
て
は
︑
天
平
元
年
十
月
七
日
に
︑
旅
人
が
﹁
梧
桐
日
本
琴
一
面
﹂
に
書
簡
を
添
え
て
都
の
藤
原
房
前
に
贈
っ
て
い
る
こ
と
︵
巻
五
・
八
一
〇
～
︶
を
考
え
る
と
︑
あ
り
得
な
い
推
測
で
は
な
い
も
の
の
︑﹁
藤
波
の
花
は
盛
り
に
な
り
に
け
り
﹂
と
い
う
表
現
に
藤
原
氏
の
都
に
お
け
る
栄
華
を
込
め
た
と
す
れ
ば
︑
旅
人
に
対
し
て
歌
い
か
け
る
歌
と
し
て
︑
は
た
し
て
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
も
疑
問
が
残
る
︒
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四
綱
歌
の
上
三
句
に
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
か
︒
や
は
り
万
葉
集
中
の
﹁
藤
︵
波
︶﹂
か
ら
考
え
て
み
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
万
葉
集
中
に
﹁
藤
︵
波
︶﹂
は
二
十
例
ほ
ど
見
ら
れ
る
が
︑
そ
の
内
の
過
半
︵
十
三
例
︶
は
越
中
時
代
の
家
持
と
そ
の
周
辺
の
例
に
集
中
す
る
︒
今
は
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
掲
載
は
避
け
る
が
︑
そ
の
大
部
分
は
布
勢
水
海
遊
覧
に
関
わ
っ
て
歌
わ
れ
て
お
り
︑
八
月
の
宴
で
誦
詠
さ
れ
た
古
歌
︵
⑰
三
九
五
二
︶
を
除
け
ば
︑
い
ず
れ
も
三
月
下
旬
か
ら
四
月
に
か
け
て
の
詠
で
あ
る
︒
今
は
都
と
藤
と
の
関
係
を
見
る
た
め
に
︑
東
歌
の
例
︵
⑭
三
五
〇
四
︶
も
除
い
て
他
の
例
を
掲
げ
る
と
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒
山
部
宿
祢
赤
人
歌
一
首
恋
し
け
ば
形
見
に
せ
む
と
我
が
宿
に
植
ゑ
し
藤
波
今
咲
き
に
け
り
︵
⑧
一
四
七
一
・
夏
雑
歌
︶
大
伴
宿
祢
家
持
攀
非
時
藤
花
并
芽
子
黄
葉
二
物
贈
坂
上
大
嬢
歌
二
首
︵
一
首
略
︶
我
が
宿
の
時
じ
き
藤
の
め
づ
ら
し
く
今
も
見
て
し
か
妹
が
笑
ま
ひ
を
︵
⑧
一
六
二
七
・
秋
相
聞
︶
藤
波
の
咲
く
春
の
野
に
延
ふ
葛
の
下
よ
し
恋
ひ
ば
久
し
く
も
あ
ら
む
︵
⑩
一
九
〇
一
・
春
相
聞
︶
藤
波
の
散
ら
ま
く
惜
し
み
霍
公
鳥
今
城
の
岡
を
鳴
き
て
越
ゆ
な
り
︵
⑩
一
九
四
四
・
夏
雑
歌
︶
春
日
野
の
藤
は
散
り
に
て
何
を
か
も
み
狩
の
人
の
折
り
て
か
ざ
さ
む
︵
⑩
一
九
七
四
・
夏
雑
歌
︶
霍
公
鳥
来
鳴
き
響
も
す
岡
辺
な
る
藤
波
見
に
は
君
は
来
じ
と
や
︵
⑩
一
九
九
一
・
夏
相
聞
︶
か
く
し
て
そ
人
は
死
ぬ
と
い
ふ
藤
波
の
た
だ
一
目
の
み
見
し
人
ゆ
ゑ
に
︵
⑫
三
〇
七
五
︶
磯
城
島
の
大
和
の
国
に
人
さ
は
に
満
ち
て
あ
れ
ど
も
藤
波
の
思
ひ
も
と
ほ
り
若
草
の
思
ひ
つ
き
に
し
君
が
目
に
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ひ
や
明
か
さ
む
長
き
こ
の
夜
を
︵
⑬
三
二
四
八
︶
三
〇
七
五
︑
三
二
四
八
番
歌
は
枕
詞
﹁
ふ
ぢ
な
み
の
﹂
の
例
︒
初
め
の
二
首
の
歌
表
現
を
現
実
に
還
元
す
る
と
す
れ
ば
︑
赤
人
宅
︑
家
持
宅
に
は
藤
が
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
︒
一
九
七
四
番
歌
に
は
﹁
春
日
野
の
藤
﹂
が
詠
ま
れ
て
お
り
︑
藤
が
都
と
そ
の
周
辺
に
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
右
の
用
例
か
ら
は
︑
藤
が
奈
良
の
都
を
象
徴
的
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
花
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
え
そ
う
に
な
い
︒
万
葉
集
中
の
用
例
か
ら
言
う
な
ら
ば
︑
右
に
は
引
用
し
て
い
な
い
が
︑
先
述
の
よ
う
に
大
伴
家
持
関
係
の
越
中
で
の
歌
に
こ
そ
﹁
藤
︵
波
︶﹂
が
頻
出
す
る
の
で
あ
り
︑
日
本
中
ど
こ
に
で
も
藤
は
存
し
た
の
だ
と
見
て
お
く
の
が
穏
当
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
藤
が
藤
原
氏
を
喚
起
す
る
よ
う
な
用
例
は
一
例
も
見
ら
れ
な
い
︒
右
に
示
し
た
用
例
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
︑
枕
詞
の
二
例
を
除
く
と
︑
他
の
す
べ
て
が
季
節
歌
の
巻
︑
特
に
夏
の
歌
に
集
中
し
て
い
る
︵
春
相
聞
に
一
首
︶
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
藤
の
開
花
時
期
は
晩
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
で
あ
り
︑
秋
相
聞
に
属
す
る
家
持
歌
は
︑
そ
れ
ゆ
え
﹁
時
じ
き
藤
の
め
づ
ら
し
く
﹂
と
歌
う
の
で
あ
る
︒
春
相
聞
に
配
さ
れ
る
一
九
〇
一
番
歌
に
は
﹁
延
ふ
葛
﹂
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
お
り
︑
夏
へ
と
移
り
ゆ
く
時
節
の
歌
と
見
え
る
︒
掲
載
を
避
け
た
末
四
巻
の
家
持
周
辺
の
歌
も
三
月
下
旬
か
ら
四
月
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
想
起
し
た
い
︒
歌
こ
と
ば
と
し
て
の
﹁
藤
︵
波
︶﹂
の
持
つ
様
式
性
は
︑
夏
の
到
来
と
の
関
連
で
こ
そ
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
事
に
関
し
て
も
う
一
つ
検
討
を
加
え
る
べ
き
は
︑﹁
な
り
に
け
り
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
る
︒
万
葉
集
中
の
﹁
な
り
に
け
り
﹂
の
例
は
︑
当
該
四
綱
歌
以
外
は
残
念
な
が
ら
﹁
実
が
成
る
﹂
こ
と
を
言
う
例
ば
か
り
で
あ
る
が
︑
類
似
の
﹁
な
り
に
け
る
か
も
﹂
に
つ
い
て
見
る
と
︑昔
見
し
象
の
小
川
を
今
見
れ
ば
い
よ
よ
さ
や
け
く
な
り
に
け
る
か
も
︵
③
三
一
六
︶
妹
と
し
て
ふ
た
り
作
り
し
我
が
山
斎
は
木
高
く
茂
く
な
り
に
け
る
か
も
︵
③
四
五
二
︶
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石
走
る
垂
水
の
上
の
さ
わ
ら
び
の
萌
え
出
づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も
︵
⑧
一
四
一
八
︶
う
ち
上
る
佐
保
の
川
原
の
青
柳
は
今
は
春
へ
と
な
り
に
け
る
か
も
︵
⑧
一
四
三
三
︶
な
ど
︑
七
例
す
べ
て
時
の
到
来
や
時
の
推
移
を
言
う
も
の
ば
か
り
で
あ
る
︒
と
す
る
な
ら
ば
︑
四
綱
歌
の
﹁
藤
波
の
花
は
盛
り
に
な
り
に
け
り
﹂
は
︑
藤
の
花
の
盛
り
の
時
期
が
到
来
し
た
こ
と
︑
つ
ま
り
夏
の
到
来
ま
た
は
夏
が
近
づ
い
た
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
だ
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
︒
歌
の
表
現
の
問
題
と
し
て
素
直
に
解
す
れ
ば
︑
そ
う
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
先
に
当
該
歌
群
の
詠
歌
時
期
を
神
亀
六
年
の
夏
頃
と
想
定
し
た
が
︑
そ
れ
が
正
し
け
れ
ば
︑
四
綱
歌
の
﹁
藤
波
の
花
は
盛
り
に
な
り
に
け
り
﹂
は
︑﹁
旅
人
様
が
都
を
離
れ
て
か
ら
︑
も
う
二
度
目
の
夏
が
来
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
﹂
と
い
う
意
味
に
お
い
て
︑
﹁
奈
良
の
都
を
思
ほ
す
や
君
﹂
と
対
応
し
合
っ
て
い
る
の
だ
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
︑
先
に
見
た
旅
人
歌
の
持
つ
特
質
を
思
い
起
こ
し
た
い
︒
第
一
首
に
お
い
て
自
ら
の
命
の
有
限
性
を
意
識
し
︑
第
二
首
で
は
命
の
永
遠
性
を
願
う
︒
そ
し
て
︑
そ
の
第
二
首
以
降
で
は
時
を
遡
っ
て
︑
若
き
日
の
想
い
出
へ
と
意
識
が
向
か
い
行
く
︒
四
綱
歌
の
﹁
都
し
思
ほ
ゆ
﹂﹁
奈
良
の
都
を
思
ほ
す
や
君
﹂
と
い
う
望
郷
の
思
い
が
︑
旅
人
に
お
い
て
は
時
間
性
へ
と
転
換
さ
れ
︑
過
ぎ
行
く
時
を
憂
え
︑
そ
し
て
時
を
遡
る
と
い
う
趣
向
へ
と
展
開
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
︒
そ
の
契
機
と
な
る
の
が
︑
四
綱
歌
の
﹁
藤
波
の
花
は
盛
り
に
な
り
に
け
り
﹂
の
持
つ
︑
先
述
し
た
よ
う
な
時
間
性
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
六
︑
お
わ
り
に
︱
︱
も
う
一
つ
の
夏
︱
︱
結
び
に
か
え
て
︑
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
要
素
を
見
出
し
て
み
た
い
︒
旅
人
の
側
に
立
っ
た
﹁
藤
波
の
花
は
盛
り
に
な
り
に
け
り
﹂
の
意
味
合
い
で
あ
る
︒
当
該
歌
群
の
詠
歌
時
期
と
想
定
さ
れ
る
神
亀
六
年
の
前
年
︑
旅
人
は
妻
大
伴
郎
女
を
喪
っ
た
︒
そ
の
折
の
勅
使
石
上
堅
魚
と
の
唱
和
を
巻
八
は
伝
え
て
い
る
︒
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大
輔
石
上
堅
魚
朝
臣
歌
一
首
ほ
と
と
ぎ
す
来
鳴
き
響
も
す
卯
の
花
の
と
も
に
や
来
し
と
問
は
ま
し
も
の
を
︵
⑧
一
四
七
二
︶
右
は
︑
神
亀
五
年
戊
辰
︑
大
宰
帥
大
伴
卿
の
妻
大
伴
郎
女
︑
病
に
遇あ
ひ
て
長
逝
す
︒
時
に
勅
使
式
部
大
輔
石
上
朝
臣
堅
魚
を
大
宰
府
に
遣
は
し
て
喪
を
弔
ひ
︒
并
せ
て
物
を
賜
へ
り
︒
そ
の
事
既
に
畢をは
り
︑
駅
は
ゆ
ま
使
づ
か
ひ
と
府
の
諸
の
卿
大
夫
ま
へ
つ
き
み
た
ち
と
︑
と
も
に
記
夷
き
の
城き
に
登
り
て
望
遊
せ
し
日
に
︑
す
な
は
ち
こ
の
歌
を
作
れ
り
︒
大
宰
帥
大
伴
卿
和
歌
一
首
橘
の
花
散
る
里
の
ほ
と
と
ぎ
す
片
恋
し
つ
つ
鳴
く
日
し
そ
多
き
︵
⑧
一
四
七
三
︶
季
節
の
歌
を
装
い
な
が
ら
︑
そ
の
奥
深
く
に
お
い
て
︑
旅
人
を
ほ
と
と
ぎ
す
に
︑
亡
き
郎
女
を
卯
の
花
に
重
ね
て
︑
旅
人
の
心
情
を
思
い
遣
る
石
上
堅
魚
の
歌
は
︑
抑
制
が
効
か
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
悲
し
く
響
く
︒
詠
歌
の
時
は
明
示
さ
れ
な
い
も
の
の
︑
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
き
︑
卯
の
花
が
今
は
な
き
頃
︑
そ
し
て
﹁
橘
の
花
散
る
﹂
頃
ゆ
え
︑
五
月
頃
を
想
定
す
る
の
が
適
当
な
の
だ
ろ
う
︒
大
伴
郎
女
の
逝
去
時
期
に
つ
い
て
は
︑﹃
全
注
巻
第
五
﹄︵
井
村
哲
夫
氏
担
当
︶
が
︑
山
上
憶
良
﹁
日
本
挽
歌
﹂︵
⑤
七
九
四
～
七
九
九
︶
上
進
の
日
付
﹁
七
月
二
十
一
日
﹂
を
﹁
旅
人
の
妻
の
百
日
﹂
と
す
る
想
定
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
︒
そ
の
想
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
︑
郎
女
の
逝
去
は
四
月
十
日
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
り
︑
右
の
二
首
の
詠
歌
時
期
か
ら
推
定
さ
れ
る
逝
去
の
時
期
と
も
符
合
し
て
く
る
こ
と
と
な
る
︒
『日
本
暦
日
原
典
﹄
に
よ
る
と
︑
神
亀
五
年
の
立
夏
は
三
月
二
〇
日
で
あ
っ
た
︒
巻
八
の
贈
答
や
日
本
挽
歌
上
進
か
ら
想
定
さ
れ
る
郎
女
の
逝
去
時
期
も
︑
初
夏
の
候
で
あ
る
︒
大
伴
四
綱
の
歌
の
﹁
藤
波
の
花
は
盛
り
に
な
り
に
け
り
﹂
は
︑﹁
奈
良
の
都
を
離
れ
て
も
う
二
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度
目
の
夏
が
来
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
は
旅
人
に
と
っ
て
は
妻
大
伴
郎
女
が
逝
去
し
て
か
ら
も
う
一
年
が
経
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
︒
旅
人
が
﹁
ほ
と
ほ
と
に
奈
良
の
都
を
見
ず
か
な
り
な
む
﹂︑﹁
我
が
命
も
常
に
あ
ら
ぬ
か
﹂
と
命
の
有
限
性
を
強
く
意
識
し
て
歌
い
︑
ま
た
望
郷
に
端
を
発
し
な
が
ら
︑
思
い
が
時
を
遡
っ
て
ゆ
く
の
は
︑
四
綱
の
歌
が
︱
︱
図
ら
ず
も
︱
︱
仕
掛
け
た
時
間
的
な
要
素
に
よ
る
も
の
と
し
て
読
む
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
注︵
#
︶
小
野
老
を
﹁
大
貳
﹂
と
す
る
の
は
︑
極
官
で
示
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
︵

︶
万
葉
集
中
で
大
宰
府
関
連
の
一
連
の
作
で
あ
り
な
が
ら
﹁
大
宰
﹂
を
重
出
さ
せ
る
箇
所
を
探
し
て
み
る
と
︑
巻
四
・
五
六
八
～
五
七
三
に
若
干
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
︑
五
七
二
︑
三
番
歌
は
﹁
大
宰
帥
大
伴
卿
上
京
之
後
﹂
で
あ
り
︑
先
行
す
る
﹁
臨
入
京
之
時
﹂
と
は
隔
た
り
が
あ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
︵
%
︶
林
田
正
男
﹁
小
野
朝
臣
老
論
﹂︵﹃
万
葉
集
筑
紫
歌
群
の
研
究
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
八
二
︶︒
︵
&
︶
大
濱
真
幸
﹁
旅
人
の
望
郷
歌
﹂︵﹃
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
第
四
巻
﹄
和
泉
書
院
︑
二
〇
〇
〇
︶︒
︵
F
︶
梅
花
歌
に
つ
い
て
は
︑
予
め
序
文
や
宴
の
趣
旨
が
示
さ
れ
て
参
加
者
が
歌
を
準
備
し
た
か
ど
う
か
は
説
が
分
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
予
め
趣
旨
が
示
さ
れ
た
と
す
る
と
題
詠
性
は
よ
り
大
き
く
見
積
も
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
︑
そ
の
場
で
歌
を
詠
ん
だ
場
合
で
も
︑
歌
表
現
の
﹁
梅
の
花
﹂
と
︑
旅
人
宅
の
梅
の
花
と
は
同
一
と
は
言
え
な
い
︒
た
だ
し
こ
こ
で
は
︑
歌
の
表
現
が
梅
を
眼
前
に
見
て
い
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
着
目
し
た
い
︒
︵
4
︶
大
濱
前
掲
︵
注
&
︶
論
は
︑
一
見
個
人
的
な
感
慨
を
歌
っ
た
か
に
見
え
る
三
三
一
番
歌
も
︑﹁
必
ず
や
当
日
の
宴
の
場
の
親
和
を
醸
成
す
る
た
め
の
配
慮
が
施
さ
れ
て
い
た
﹂
に
違
い
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
︑
十
年
ぶ
り
の
昇
進
に
よ
り
奈
良
の
都
を
目
に
す
る
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こ
と
が
で
き
た
老
の
幸
運
を
称
揚
す
る
意
味
合
い
を
読
み
取
る
べ
き
と
す
る
新
し
い
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
︒
確
か
に
三
三
一
番
歌
を
宴
席
歌
と
し
て
見
る
時
に
は
︑
大
濱
説
の
よ
う
な
意
味
合
い
も
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
が
︑
歌
に
お
け
る
公
と
私
と
は
配
分
の
問
題
で
も
あ
り
︑
宴
席
に
配
慮
し
な
が
ら
も
旅
人
の
ど
の
よ
う
な
思
い
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
か
を
問
う
て
み
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
︒
︵
3
︶
中
嶋
真
也
﹃
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選
大
伴
旅
人
﹄︵
笠
間
書
院
︑
二
〇
一
二
︶︒
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